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cit~núose detalles del monle de El gado ulla gotera ó caílla de tercio-
Pardo, se admil'a gr;¡n numero de pelo, procedenle de las lIuelgns de
pcrdices p,.imorosamellte diseca- Burgos, (IUe rormó parle de otro
lIas en mullilllc,:¡ situaciones nde- que pertencció sin duda ü los He-
cuallas allugal' en donde cada una yes Calólicos, a juzgar por los es-
de ellas se emplaz'l. cudos y divisas que lleva borda-
Finalmelllc, cualllos granos pa- dos.
jas, aceites) linos, algodones \' de· En la elección de objetos de ar-
más producl05 se cullivall )' ~reco. Olería se lJa procurado asimismo
Icelan en los lleale::i palrimonios, que hubiera lucida representación,
con sus cualll'os de demostración, y por ello se exhiben armar, de
SOIl expuestos eu el pabellón a~rí- mérito artístico e hislÓrico. perte-
l~ola, flue il 13 li~era::ie t1f'scrihe', necientcs á los Reyes Felipe "
pabellón risitadísirno pOI' lo ca m- eudos 1 y Felipe 11) ladas Ires de
pleta en su ónlell y qlJC presta construcción alemana' otra de Fe.
ancho rampo lIe estudio para lodo lipe 111 Iliquelada, de 'pl:l1n, hecha
agricultor. en Pamplona' ¡, cuya induSlria
Indepenllientcmcntc del pabe- p.ertcnece también la df' Felipe IV,
Ilún ag"jcola y ocup:lIldo dos gi3n· slelHlo Olm príncipe. De niüo es
des salones del piso principal del asímismo la pequeña de Felipe III,
soberbio palücin de ~Iuseos, desti· precioso ejemplar del arte milanés
nndo:i la exposición del arle re. del siglo XVI,
trospcclivo, la Casa Rcal ostenta Dando guardia al trono, vénse
unao valios.ísimn illslaolaciun, mag- d.os figuras nrmadas con las Cor3-
nifica soh~? lada ponderación, .en Cllla::i y cascos aragoneses que lan-
eu)a ~ecclOn de arlc rClrospeCII'·O la haga alcanzaron en el siglo XV
diez)' seis celadores y vigil3ntes I sobre todo los procedentes J~ Ca~
,\1estid~s COIl reproducción fiel de lalayud.
los um(ormes fJue U'i:!bnn los sol· Digno sucesor de los armeros
dados "esptñoles de 1808-(gtwr· lJilbililalloS fuc en el sifl'10 siO"uieo-
dias de corp~, alabarderos) t:arabi· le Crislóbal Ereisleva gde llicla
nerotl:«;ales: gl'3llaUel'os de~ regi- aulOl' del ca{wncilO y del hacha:
n.lIe 1llo ·tlcl He)~ \'o.ltlnWrIO~ (~e p¡s~ola ~ue tambiclI se exhiben.
I~slado y rlc,~Va~{)II, 1I1!ant,en,a 11· En pllI[nl'a lIay enlre olros l:ua·
~era, modelo lIe,1802,"l'e~101Iento hros, allcm~s de dos I'elralos atri-
de ll'landa, suiws, (':'b,all('l:í~ de buidos fUlldadamenLc:i Vclazquez
MOIllCSll, dra~one~ J(."''Yillav~clOsa, UIW colección de quince lablilaos
caz:Hlores de OhvcnclO J IIusares de escuela fllamenca allLi .... ua de
de ~Iaría Luis:l, arlilleros de bal~- UII rnér'itu v v310r incalcI7Iab'lt's,
rías montadas ;}lltel'iores á 1806, Un nla~ll¡fico terllO hlalleo bar.
in~~nieros, cuerpo de lIacicuda dado en el siglo XVI por los bor-
Iflllnar, cuerpo de cuenla y razón dadores del Escorial llama In
de Artillel'ia.y Snllidad mililar)-, nlenci6n de artislas y profanos
prestan CUriOSO colllrastc COIl la por su valor eXlrJordinario.
ma~nifictllcia de los objclO$ ex· El (i1plico de marfil ~el siglo
puestos en los locales. XVI y la caja de hueso del X pro-
Esco~idos por f'xpreso úeseo dc ccdentes del Escorial, son ubjelos
S. M. O, Alfollso XIII entre los de sobra conocidos entrc lo... afi·
valiosos que consliltlyer: el lesoro cion:ldos, para que me detenga :i
de la Corolla, se exponen sober- re::ieliarlos. Otras varias obras 00-
bi:ls tapiceri:ls df' inap,'eciable "a, ttlbles tle urte, se exhiben, si no
lar bi::ilÓrico y arli51ico, decorando Cll canlid3d) en calidad sobl'e todo.
los salones que la Casa real [iene Fillnlrncntc, por no h:lcer inter-
,'CSCl'valios en el arte r'clrospecli- minablc ('Sla crórlica, concluvo
vo, viendosc Cl1tl't! otros muchos, m:lIlireSlando que, adrJTI3S tic 'lo
:IIJrnil'ados 13rices que pcr'lrnecie- COllsi~llado, se expollen ell 10::i sao
1'011 iJ D. Fclipe el lIerl1loso y do· Iones tic quc me OCUP'I, artisli~as é
jI:) Juana, oU'os tIo1 Llllpcrador Cil/,- hislóriea:; colectiollcs de espadaos,
los V y los más:'l Felipe 11. Lm: rodell'~, ca:>cos, elc. elc., pertene·
tres paüos que conlltiluyen el do- cienl'cs algulI05 á los eilados mo-
sel dI" esle monal'ca y del Ernllera- narcils)' el lejenJario anilltl de
d()r su padre, SOIl de lo Ola.; fino Petlro IV re~alnJo al Rey O· Al·
que produjo la induslria de FJ:1Il (aliso XIII hace pocos años por el
des, sobre loJo el lapiz c('ntral y canónigo (le J:lca O. Tomi~ Ara,
el techo. A este dosel se le ha agre- como recuerdo elf'1 '-iaje que en
JACA
Jueves 9 ,le Julio de 1908
cinto. Este pabcllún preselllarJo
con I'cfintldo guslo y elpgancia, es
el agríco¿, de 10$ Reale$ Palrlmo",o.~.
Penelrando en el pabellón nomo
hrado, conlempla el visitanle una
311plia sala decorada por mano
maestra, rn la que se destacan en
primer lérmino, gran númcro de
máquillas, lIerrnmienlas, arlefactos
)' enSeres destinados ni cultivo de
la lierra, de moderna y praclica
aplicación, última lJalabra de la
ciencia (>11 su relación CDII la indus-
tria ag-rícolu, demandados pOI' las
exigfHlcias de la vegetacióll, por
los llementos constitulivos de las
plnnlas, pOI' la naluraleza de las
liel'ras y "01' la clasificación de
los lerrenos'
Oesde ~ pala~' laya, nada, bi·
nadas y raStro, herramienlas in-
dispensables cn la agricullllra baso
(i, los illsll'umento~'\y maquinas
mas mode,,;as, lodo se encuenlra
en el pabellón !1gricola ~ la Ht'3'f
Casa. Arados común, de lJorca(l',
de vertedera fija, de Howard, Il'i-
su rco, cu bre sem illas y olras cia-
ses,; binadores escarilicadores ':!
eXlirpadorf's: gradas y rodillos, de
último ill'"efllp; maquinas sembra-
doras (de carrelilla, carro, Smyth,
~tc.); segadoras tic varios modelos'
lrilladoras, limpiaJoras, a\·clltado·
"as y en fill, cuantas móqllin:ls
pNft!clas ha producido 'la indusll'ia
naciollal y extranjel'a, lodo eslÍl
r"presentado en el pabellón fieal,
en el que pueden ademas \'crse
los (nltóS y efectos conseguidos de
la lierra, obtenidos COtl la~ mtlql\i
nas presenladas, merccd al cienlí-
fico cultivo opcrado por labores
adtcuadas.
COlllpletan la referida in(¡ala·
ción agrícola: gran número de db·
cos sacados de los lroncos ~e V:I'
ríos úrbole~, singularmenle pinos,
que siendo tic \'ari~da ellad, ¡}Ue·
blan los Illonles de los Reales pa-
lrimonins, en los que se vé el des·
arrollo Illnderable desde el pillO de
-lO a{IOS hasta 1'1 de 265, Slllllillis·
Irantlo provechosa lecció" cu estos
lif'nlpt1s dc cllcl1li~a al fll'hol y de
tflla de bosfJues; bonitos modelo ..
disecados de 13 caza mayor que se
encuentra en los repetidos p.::lri-
monios, a$i cemo dos f'jemplares
de ganado lanar-(bI311CO y ne-
gro)-t1e raza delicadn, presenta-
dos en sus cucllos y cabezas, sao
cados de los I'ebaños, propiedad
de la Real C3sa, y UI1:! grande )'












Años ha que nues.lro júven So-
berano viene consagrando solícila
Ilención ÍI todo cuanto se relacio-
na eDil la 3g-ricuhura, principal
ruente de riqueza en Espai13, a
euyo fin el !teal palrimonio ha ad·
quirido y ('oleccionado las mus
acablldus maquin3s de clIlti\'o, las
que d~stinad3s á los tfnbajos agrí-
col" de la Cosa de Campo, El
Pard? y dem!ls sitios palrirnollia.
le~, líacen que con justicia se dis-
(inga á D•.~Ironso XIII como el
primer agricultor de Espai'i3.
Como lal a~rícuhor, :í la P:)I· que
como primer e:<posilor por la cuan·
tia, valor é imporlancia de lo en-
viado, figura el Rey d~ España en
la Exposición hispano-francesa,
concurso abrillan'a~o grandemen
le con 135 sobrrbias inswl3cianes
de la Real casa, que preparada.; y
t1irigitJns por expcrlisimos fUllcio-
It:lrios, demuestran el intert'ls d~1
Monarca por el ma)'or explendor
del cerlamen ccsaraugustallo, in-
leriH evidenciado 01 haberle hon-
rado ya con su visiw, la que ser{¡
le~uida de otra mas delenidn en el
otoño, aeompaüado de la Ueal fa-
milia.
De dos diver::ias maneras concu-
rre la Real casa :1 la Exposición
hi"'pano·(rancesa; en una. cual me-
ro a~ricultor y ("Illusiasla propa-
gandis13 de las inUUSlri3s uel suelo
yanejas,· y en la olra) con inusÍla·
da pompa, en la seccirn lIe arte
retrospectivo, exhibielldo nlgunas
de las much:!! preciusidades que
alesora, seleccionallas y expueslas
con lodo lujo lIe lIelallcs, merced
ti la competentisim.l intervención
del conservallor de la Re:¡1 Arme~
rla D. José !Iarla Flor!..
Entrando en el recifllo de la Ex·
posición, en la calle laleral Je la
t1erecha dislinguese en primer tél"
oüno un bonilo IlabellólI, al que
dan acceso delieados jardines cu-
yas flores son renovadas (recuen·
temenle.embellecillo por hermosn5
palmerls,pabellón que ostenta tres
airosas puerlas, en cu)'3 central
dos ~randes figuras escuhóricas




viad08 pero, de todos modos, 6. las per-
BOnas encargadas de ejercer misión po-
liciaca toca aquilatar el valor de todas
las referencias.
Por ciert.o, ha causado extralleza é in
dignación que contra el parecer general
haya ratificad!! la llamada Junta de
defensa, IU confianza al policia IDgles
Arrow, cuyo fracuo es de lO'Il:Dis tre-
mendos, !i:olo digno deser:al de la flau-
ta de 8U protector Puig y CaJafalch.
De esta vez parece que nuestra poli-
cía logró capturar á los autores mate-
riales de uno de los últimos atentad08.
La reserva conque se lleva el suma-
rio impide conocer detalles de las decla
raciones qile hayan podido prestar lo~
detenidos.
La denuncia del Doctor Orgea, de
que Iss bombas proceden:de Francia 00
tia sido tomado eo:sério, pues las auto-
ridades cor.oten, de antiguo, la manía
del aludido doctor, poco afecto al pais
vecino.




nuest.ra Administración, y se quiere
que U3a cosa tan grave, que afecta á
taot.os in:ereses, pase en un lapso de
tiempo relativameote corto, cuando en
ot.ro:! p~ises leyes de menoa t.ran8cen-
cia ocuparon la atención de los Parla-
mentos aftas y aftas.
No hay justificación para que llls
minorías ob,¡truccionen. pues su misiÓn
('8 la de discutir con parsimonia, si se
quiere, pero tampoco la :bay para los
apremios del gobierno. tratando, por el
cansancio y por la preaión de la tempe-
ratura, de sacar adelante el proyecto
para sa.tisfacer aspiraciones que quizá
no estén en armooía con 103 intereses
do la Patria.
Creo que est9.mos próximos á un des·
eulace y creo también que no se apela~
rá á medidas violent.as por parte del go-
bierno, que t.raerian á caso una actitud
de las minorías siempre peligroEa y
m<1s en los mo'nentos prel'entes.
Las prórrogas. ~a se"ión permanente
para la aprobación do un solo tirón ó
para la aprobación por capítulos darán
motivo á las oposiciones para arreciar
en EU ob"tluxion y acaso para lIevar-
la.l:l al retraimiento.
¿Puede el Sr. Maura aceptar esCL res·
ponsabilidad'?
De ahí que, contra lo l),ue opinan
muchos ministeriales, liga 1Usistiéndo-
se en que las sesiones se suspenderán
muy en breve, dejando pua Octubre la
discusiÓn d~ lo que reste del proyecto
de regimen locaL
Por lo pronto no se desecha la idea
de upa {/¡rmnla y admitida su respon-
8abilidad parece lo natural r¡ne el go-
bierno desee llegar h8l:ita la termina·
ción de la discusión de los artículos que
restan de la parle municipal, haciélldo
ver á los sohdario3 la inefit.mcia de in·
tentar abara entrar en la provincial y
t:n las mancomunidades.
,
" "Se había diebo quo el Sr. Onmbó da-
ría el domingo próximo una conferen-
r.ia en el Oe::ltro militar en cont.ra de la
ley de jurisdicciones.
La noticia causó extrañeza, pues no
parcela verosímil que, dado el temo y
el confer~nciante,encajaran uno y otro
.en la casa del ejército, en el cual reina
malestar vivísimo por declaraciones re-
cientemente hechas en Barcelonll y en
el Parlamento.
y el Presidente del Centro militar se
apresura á desmeotir que tal conleren-
cia vaya ti celebrllrse.
Esto coincide con la Dct.itlld en que
se dice colOt:ados a (os elementos arma-
dos de la CIUdad condal,al parecer poco
dispuestos dll seguir tolerando las de-
masías de lenguaje empleadas contra
Espaóa PO la Asamblca, en los mitins y
aun ea determinados periódicos 8011-
darios.
Que pI malest..r es grande, lo sabe el
propio Ministro de la Guerra, pues una
Comisión que le visitó hace días debió
insinu:irselo.
En regiones elevadas se conoce tam-
bien todo esto y ann se asegura que la
suspensiou de !lesiones de t:ortCll para
plazo brevísimo obedece á indicaciones
que no pueden Sf!r de&atendidas.
Si fuera á hacerme cargo de 1I1dos
109 rumores que circulan relacionadcs
con todo esto habría tema 8obrado para
una larga crónica, pero lo delicado del
tema me obliga á ser parco.
•••
De Barcelooa, y con referencia á Cll-
t.alanes, viene también el rumor de qU2
lai últimas bombas pudierau obedecer
al deseo de realizar un negocio iodus-
trial, retrayendo a los capitalc.i para
abaratar los terreuos del ensanche y
q.uedarse alguien conel1os á bajos pre·
CIO:'I.
No sé si las autoridades t.ieaen algu-
na pista ac~rca del particular Ó ai se
tratará de algún n'Jev;) iufuudio para
llevar á la opinión p'lr calDioo:'! extra-
MADRID-
una elección de renoores y odio!!', Ó
por que había recibido enseñaozas
provechosas, no concurrió al oerta-
men, en el que, lIegún pereonu h;.teli-
gentes, pueden quedar pingües ganao-
olas.
Sin duda, C...taaeda ba comenzado
á conocer el pasll....o.
La política ilberal de la proviucia
de Huesoa pudiera sintet.izarse en muy
pocas palabras. Oropol y vana pala-
brería.
LO$ millones dd Creso, un día; otro,
el túuel del Oanfranc. Abora parece
que lo que priva sou viajes mist.erio-
S08 e int.oresantes.
Por for~una. la opinión no S8 paga
ya de promesas y amenazas. Pasó t.;)-
do est.o á la historia, como los ouent.os
de comadre,.
Antes, el mejor palaoio era. el de
Bermejillo: ahora es el del softor don
Tlburcio Perez Cutaneda.
Aúo conocerem08 con el t.iempo
otras mansion8:1, muy Af)ropiad8!1 pa-
ra bacer polhica liberal á usanza de
eit.e paíl.
Por ahora, lo del lúnel. est.á verde.
La Sociedad ooostruotora está muy
por encima de pe'lueI1eoell, de miseria
y de polí~icas de campanarlo.
(De Voz della provillcia)
l.a obl¡rucción. - La Solid,lt'idad y el fjér·
Ci/(J'-6Scrá ver:lad?
Las minorins han eutrado en batalla,
poniendo cuantos medios tieuen á su
alcance para hacer imposible la labor
parlamp.lltaria en estvs dias estivales.
VotacIOnes nominales discursos kilo-
métricofl, enmiecllas á granel, hasta el
puoto de h&berse presentado por un so-
lo diputado doce:í un artículo que cons-
t.a de 16 lineas, tal es la l:íe:tica comen-
zada el sábado por Ina oposiciones y se-
guida en los dlas sucesivos con tenaci·
dad grande.
Se habltl de la posilJilidad de escán-
dalos, pero fueron desechados, por con-
traproducentes, prefiriéndose la discn-
si60 Leota como úuica manera de 'lue
el proyecto de AflmioistraciOo se estan
que,á pesar de los deseos del Sr. Maura
Hay que recooocer que el tempera-
mento impulsi"o del jefe del gobierno
est.á ~ufriendo, ea esto~ mompntoA, grao
ve tortura. tenieodo qne presenciar con
cdlma aparente toda la ruda oposición
de que es objeto su obra predilecta.
Se Fuponía que el Sr. Maura echaría
por la de en medio, justificando deter-
minaciones gravt:s de las minorías, y
por ahora, al menos, asiste impasible á
la batalla que se esta librando coutra
él, asegurando sus propios íntimos quo
00 está dis;puesto á acudir á la 5eslóo
permanente.
Es verdad que, dentro de la mayoría,
se notan síntomaa de disgustos y revel-
dia que preocupan grandemente al pre-
sidente del Consejo, y esta considcra-
cióo ba de pesar mas que nada en la8
soluciones que sO espt!ran muy en breve.
Hay dos precedentas recicntes de
que las Cortes funcionaron en los me~ell
de calor, uno e!l 1896, que estuvieron
abiertas hasta el cioco de septiembre,
por el Sr. C¡l.novas y á cooflecueocia de
las necesidades de la gllerra en Cuba,
y otro cuando se discutieron los céle-
bres pre5upueB~OS de Gamuzo, con mo-
t.i vo de los cuales hubo selliones hasta
los primeros dins de Ago¡::to.
¿l!:s siquiera parecido el caso nctuo.l?
Abara se discute un proyecto de car:ic-
ter org~oico, que transforma tot.almen-
t.e la vida provincial y municip<ll de la
nación; que des~ntntllza multitud ~e
serVIcios, que cambia el modo de ser de
Correspondencia
SeptiemlJl'e de 1.903 hizo ti 1;] ca-
pital monl:lilesa S. ~I., COS:J.:¡ torlas
ellas que los \"i.siLallleS de la Ex-
posición hisjJano·f.·:Il1ccsa admiran
de conlinuo en la nolablc inslala-
ción que ~:J He31 ca5a ha e(eclua·
do eu la scccióll de :11 le relros·
pectivo.
Reulta verdaderament.e pintoruco
t.odo ouant.o le relaoioua con la poli~ica
liberal de el~a provinoia. Los llamados
liberales authltico, del AI~o Aragón
no dan paz ¿ la mano ni perdonan me·
dios para ignolizar á la. gentes sem,:i-
11.. del pueblo. ~igoiendo la t.radición
en aquellos tiempos de revueltas polí·
t.icas, las mágioa, palabras de libertad
1 progreso constituían el seuu610 para
cazar prosélitos.
Hoy 101 tiempos han cambiado, y
por tant.o el procedimiento es diferen-
te. NtJvilmo es, ir hasta las grandes
obras de ingenier:a son rebuscadas pr..
ti. hacHo politica.llolorio empefto:el ri
dicuto perligue siempre lÍ 101 embauca-
d.ores y acaba 000 sus.e6mer08 presti-
glOs,
Dentro do muy poco dará prinoipio
la perforación del túoel del Canfrallo
y oaerBo por tierra muchas ilusiones y
proyeotol, 00000 ocurrió no biloe mu-
oho t.iempo.
Nuest.ro querido colega. La Unión de
Jaoa dió cuenta no hace muohos día.
del regrallo á Madrid del ilU,litre prócer
nneltro amigo el duqu" de Bivo-
Da, quien ha permaneoido unOI aías en
Barcelona coa objet.o de despachar
l.8unt.os de índole particular.
Ligado con relacionell de amistad
per!hlnal con 1.. más distinguida~ per-
sonalidades de 1.. Sociedad Catalaoa
que ba de oonltruir el túnel del Can·
frano, oambió OOD ollas impreoionel re-
lacionad.. oon la importante obra. Ca-
11& muy natnral, dada la alta repre·
aontaclón del duque de Bivona por 1011
elevados carg08 oficiales qne ha desem-
perlado y por el arraigo verdadero con
qne cntata en el dist.rito de Jaca.
Ra b..t.ado la publioación de lista
nota informativa para sacar de quicio
á los qne prudmlemente soportan la de·
olaraclón justa de gravedad. del acta
electoral de sus amores.
y por est.o lanzan á los cuat.ro vien-
tos \'iajes muy inluuante& ea compa-
Mil. de ingeaieros. No pueden canfor-
marea coula mala sombra que l~. per-
sigue y que les haoe caer en el más es-
pantoso de los ridicnlos.
Eluombre de Cast.d\eda fué explota-
do como nna panacea feliz de esta pro-
vincia 1 sobre todo del distrito de Ja-
oa. Sin Castafteda hubo nn momento
en lJue las gentes iln.as de ltoita (pues
el habito uo bace al monje) no oonoe-
bía la grandiosa obra dol túnel inter-
nacional.
La opinión eensat.a se reía á mandí-
bula batiente de aquellas albaralla8,y
la rt'alidad ba venido a. oonfirmar 8US
TIlticinios. El euenador por Burgo~ y
represent.ante de algunas Ctlsas ex-
tranjeras de negocios, dió su nombra
parlllll. luoha electorlll de J ac(por in-
sistentes requerimientos. y segura-
men~e babráee arrllpent.ido muohlls
veces de la aven~ura qUI3 so le hizo co-
rrer, exagerar.do sus propósitos y sus
fuerzas.
No penlló en 1... oonst.rucoión del t.ú-
nel del Oaofrano, y, sin embargo,:por
Jo que oonvenia, se le hizo apareoer
como el úoico postor poaible en la su-
basta. Aun á úl~ima hora se hizo pre-
lIión lobre él, pero fuera por que 8e
tratllba de allunto más ¡uperior que
---
EL CANFRANC






El "Orfeón" en el Teatro
NOTAS MILITARES
dientel direotos de !os héroel de 101 si-
tios ~e.Zar~goZ&, á los de todos 101 que
1I3 dlsttngnleron en la guerra de la in-
dep.en~ia y & los jefes y oficiales de los
regimientos de la gnarnición.
Las medallas de cobre á todas las
demás personas qne con 8U conourso
han contribuido al Centenario de 101
Sitios.
El distintivo de dichas medallas será.
de loa colores nacionales, con nn pasa-
dor.
El de las medallall de los héroes so!!-
rá rojo, oon una lista en medio de co-
lor amarillo. '
La farmacia del partido de Juie-
negaY.lle halla vacante por defnución
La titular importa 250 pesetu anna-
les.
Las igualas de los CUatro distritos
qne forman el partido ascienden á 80
cabioas de trigo, ó los que oontraten
con el agraoiado.
Se admiten solioitades en la Alcal-
día de dicbo pueblo hasta el 14 de
Agosto c¡uS" se proveerá la plaza.
El festi~al con que el Orre6n Jaeeta-
n~ o?sequlara. a~lOcbe a! distIngUIdo
publioo que asistiÓ al Salan Variedades
fU6 un éxito par~ sus organizadores y
para los simpáticos jóvenes que en él
tom~uon parte.
La orqueata y la masa coral habil-
mente dirigidas por loa Sres, del Olmo
y Saizarvitoria merecieron uuánimes
aplausos en cuantas obras interpreta-
ron.
. "La voz ~el marn preoiosa eomposi.
0l6n de Poh~rd y "Pepita" caprioho
de Mnller pIezas ambas desoonocidas
por nuestro público fneron escuchadas
con religioso silenoio y aplsudidas con
entullitlsmo, allí como el resto de las
<lue constitnían el programa
Renglón aparte merece el estreno
del regooijado viaje cómico·lírioo "El
perro chico' n
Pérez Calamocha mantuvo an cons-
hnt~ hila,ridad al público, qne siguió
COn Interes al eterno cesante desde el
sotabanco madrilelio al zooo africano
sabo~a~ndo. las deliciosas peripecias
que a el y a S!l aoompañante D Castú-
lo y al mismo Perro" Pum les oourrió
en el Circo, en Granada y =n Aíric&
Realmente no es posible bacer mili.
q.Delo qneel orfeon hizo en sus resp'!lo-
ti vos pllpeles, nI cantar cou má.s a6..
naci.ón que ell08 cmtaron parttullas '
de tiple, coml3 las del ooro de odlloliscu
del último ouadro, cambiado por mor
del sexo en barbuc03 bereberea.
Muy b.i~n losht!rmano.. Pay Pay (ni-
ilos S!llD.ltler, Ao~n y Pi.edrafita á quie-
nes se hiZO repetir el numero y gracio-
sisimo y altieimo el Glgant~ portuguél
(Sr. Diellte prolongado por el Sr. Bel-
zuzj yen general todos.
La orquesta admirable. Asi como
su.eT"'a, Un aplauso á 8US compOnentes
y á los maestros del Olmo y Pomar, que
tanto han trabajado para orgll.nizarla
y al Sr. Saizarvitoria que dirigió todo
con asombrosa aotividad.
Se le ha coucedido real licencia para
contraer matrimonio con u.a Maria de
la Concepci6n Arual, III capitáo del
Regimiento del Iofaute, D, Santiago
Dufol Alvarez.
-Por R. O. dt' 31) de Juoio se aprue-
ba la Cartilla de uniformidad para el
cuerpo 00 Sanidad militar, ~nya redac-
ción se dispo~f' eo Rea~ orden ~ircular
dt' 25 de Abril del COrriente año.
-POr R. O. de 4 del corrieote mes,
Aai nos lo partioipa á. la vez que n08
obsequia oon nna poroión de poatales
anunciadoras de la Cau 11 Singer ll en
los que 106 ven los DU8"08 edifioios que
la CompRfií& ha oonstruido en New.
York, y que aorerlitaD, qne cada día ~s
má! importante esta sooiedad como
a~~ se lo reCODOce el público favore-
mondelo COD abundantes pedidos. En
nuestra montaña, bansa extendido es-
tas máquinas considerablemente. de
poco tiempo á esta parte, debido sin
duda á la bondad de las mismas y á la
diligencia de su representante Sr. No-
'0.
Como en 1111 oorrespondiente lugar
de la lIección de cult08 deoimoll mafia.. ,
na viernes se celebrarán é~tos solemní-
limos en la capilla dedicada á San Cris'
tobal,existen~eeu la buerta de su nom-
bre, coo miSa de terno cantada por la
Capilla de músioa, de la Catedral, y
adoración de las reliquias 1. la' siete
en punto de la mañana.
La de.v0ción que inspira el Santo y
lo bellíSImo de la temperatura que di~­
trutamos hace suponer, que sorá enor-
me la ooncurrencia ql..e maaana acudi-
rá al pintoresoo Santuario de San Cris-
toba!.
Entre las esouelas que hau de pro-
veerse por oposioión y ouya oonVOca.
tOrillo hace el Rectorado del distrito
universitario de Zaragoza, figuffl la
elemental de nia09 de Ansó dOLada con
825 pesetas, sieudo el plazo para la
presentaoión de instanoias para tomar
pal'te en lBs opo!liciones el de 30 días lÍo
oontar Jesde la inseroión de la oonvo-
catoria en la "Gaoeta de Madrid n •
Han comenzado en esta montaOa la!
(aenas de la siega, habiéndose cortado
las oebadas que en general resultan de
buena cla,e y grano desarrollado. Los
calor~s de lo~ últimos dias precipitau
tamblen la slegade 101 trigos que muy
pront~ principiará en grande escala,
presentando loa Campo~ hermoso esta-
do, auuqne el grano 8e l'esintió algo 1
con las nieblas tiel mes puado. I
En observancia á lo dispuesto en la
Raal cédnla de rnego y encargo consi-
guiente, el lunes último se celebraron
en nnestra Catedral funerales por el
Excmo. Sr. Marques de la Vega de Ar-
mijo, ¿ cuyo acto concurrieron lu au-
toridades todas y comisiones militares
de los cuerpos de la plaza.
Nuestro amigo D. Ramón B. AHué,
ha sido nombrado oficial cuarto de la
~esor~ría de Haoienda de esta provino
cia.
Siendc. insnfidente la consignación
asigna la para la oonservaoión ordina-
ria de las carreteras de la provicia de
Huesc&, y teniéndose que atender con
urgencia al arreglo de 101l desperfectos
causado' en las mismss por Ics tempo-
rales de Mayo último, por Real orden
del ministerio de Fomento, y á. pro-
puesta de la Direooión general de Obras
públicas, se ha concedido un aumento
ti. dioha asignación do 50 000 pesetas.
La comisiÓn ejecutiva del centenario
de los SiLios de Zaragoza por medio
del Presidente del Oonsejo de minis-
tros, ha. dirigido al Rey una instanoia
en súplioa de que sea declarada 110ndll-
ooración oficial la medalla del Ceute-
nBno.
Se acuñarán medallas de oro, plata
y cobre; las primerllS destinarlas á la
Familia Real, á. los diputados y sena-
dores, alcalde, conoejales, comisario re~
gio, Comisión ejecutiva y diputados
provinoiales.
Lu medallas de plata para la Junta
del Centenario, esoritores y artistas





pODe visitar r saladar" 110. muohos y
bUentl!l amigos qne ouent.a en asta 00-
marca/coyos ínterea69 OOD tanto,earitio
y solicitud viene defendiendo.
Se ha publioado en el BfJleU,. Oficial
de la Provinoia del luues pasado, la
relación de los propietarios de Bergo-
so, (Bescós de GarcipoUera) á quienes
ocupara terrenos la linea férrea del
Canfranc, concediéndoles un plazo de
15 días, para que puedan reolamar con-
tra la necesidad~ de la ooupación de
IU8 terrenos que se intenta hacer,
Dadas las buenas disposiciones de-
los propietarios, para no entorpeoer
ni dilatar la construción de una Hnea
que tsntos benefioiQ.!l ha de reporkr al
país, 8uponemos que no habrá re-
clamación alguna tanto mis ouanto
qUi3 estos terrenos oomo los res+;antn
del trazadoserán justisimamente paga-
dos.
En Madrid. y con uo capital de
l.OOO.()(X) de pelletas, IIe ha oonstituí-




!Je por objeto el estableoimiento y ex-
plotación del !ervioio de automóviles
de alqniler, compra y venta de ellos,
reparación y toda olalle de operaoio-
nes relaoionadas oon los mismos.
Preside el Consejo de Administra-
oión de 1" Inaciente emprella nuestro
qnerido amigo el senor Doque de Bi-
vana.
Con objeto de pasar el verano en Ja-
ca, han llegado entre otros los seiiores
siguientell:
De Mairid. Seliora é hijos de D. Jn-
lio Rodríguez l seiíor. de Ordoiíez é
bijas y D. Felipe Maisterra.
De Valencia: D, Vicente Vieites y
seilora
lh ZaragfJz(J: D. Jesús Garioano y
señora, D_ Agustín :Martón é hijoll,
~res. Marqnesell de la Cadena, O. Fran~
oisco Gavín Pozo y familia, laa Serio-
titllS Pilar Medianol Dolores Diaz, Ani-
ta Ortiz y Dolore. Castejón y D. JOa-
quín Gil Barges y familill.
De Htt~aco: O. Santos Acin y señora
7 D." Delfina Gastón viuda de Basel·
ga.
Los grandea rotativos de Madrid,
inclUlo los de! trlUt, al ooaparse de la
inauguración del monnmento erijido
al gran Castelar, cenaUrll.n la ansencia
de cierta!! perllonalidades que, por di-
versas razones, debieron asociarse al
homenaje al insigne patriota eapaliol,
llegando"El Mundo n á decir que si el
verbo elocuente y t.empeatuoso de Cas-
telar hnbiera encarnado en algún saje-
to ignorado y ob90uro, éste se habría
ret.irado de la inauguración, desvane-
cido y contrariado, sin pronunciar pa-
labra.
¿Que le parece todo esto al Senador
Sr. Camo, quien merced Á. su ami'Jtad
oon el gran tribuno (que tan mal fué
correspondida á última hora) llegó á
ser oonocido en la poUticaf ¿Han e.ta-
do equellos que to~o le,. deben á Caste-
lar á la altura qua el reconooimieoto
demanda, Ó por el oOlJtrario SUI actol
demostraron a:juella panoista teorfa de
á Rey muerto, Rey j)uesto?..
En los miamos periódicos leemos que
1011 únicos Senadores que concnrrieron
al aoto fu~ron lo!:! SeriorelJ Eohegaray,
Santamatla de Parede", $errano, Palo-
mo, Díaz Morcu, Rodrigáñez, Ariae
Miranda, San Martín, Taboada y Zal-
do
Sin comentarios.
Para dedicarse por completo á la re-
presentaoión que en esta plaza tiene,
de las "Miquinas Singer1l ba dejado el
comeroio de telaa que en Jaca póseia








3 de Jnlio 1905.
alma del fiaado, en 188 que ofició el
cololo párrooo de elta .¡!la asistido
por 108 de Sireea y Urdué!l.-O. E. P.
coaRK8PONSAL
El lunee: último ha principiado el
strvicio regular do antomóvHes desde
Jaca' Tiermas'y:desde este renombra-
do establecimiento de aguas termales á
Pamplona. Hace el recorrido, un magní-
fico coche Qmnibus llBriIJie n de 24 ca-
billos muy bien sljrvido de uniformados
eha_ffeur y cobrador, que dé cierto to-
no de elegancia á este medio nuevo de
locomoción.
El servicio se hace bajo el siguiente
plan de bOtas y precios.
~ Salida de w. Barw. de Titmnaa, á
las ocho y media de la manaoa Llega-
da 6 Jaca. á la9 ooce y media.
Salida: de Jaca (Hotel de La Paz) á
lu dos y media de la tarde. Llegada: .i
los Bailas de Tiermas, á las ciuco y me·
dia .,
Precios de los asientos á los puntos
que tieindican y viceversa.
Deade Jaca á Santa CHis, 1'50 pese-
tu:" Puente la Reino 2 id.: á Berdún,'
I'M id.: ó Veral, 3'50 id: ti carretera
,el Roncal 6'00 id.: á Esc6 6 150 id.: á
Tiermas,7 id.
De la estación del forrocarril do Jaca
al Hotel de In Paz, 0'50 id.
Q¡u1a asiento dá derecho al traospor-
tll gratuito de 20 kil6gramos de equipa.
je.--Exceso de peso: cada:W kilógramoa
ts fracción de ellos 1 peseta cualquier
distancia.
No 8e admiten encargos ni mercan-
Clas,
Advertencial.- Ouando escaseen los
asientos lerán preferidos los bañistas y
.en segundo Jugar los traoseuntes.
Los viajeros que deveen hacer el re·
corrido completo (es decir desde Pam-
plona á Jaca y viceversa) pueden pa-
sar la noche en el Establecimiento de
TierIllBB,.alojándose en el Gran Botel
(ceJa, habitaci6n y desayuno 6 pesetas)






Yuy en breva llegará á esta ciudad
nuedro querido amigo el Sr. Duque de
Bivonlo quieh,8egúu oo.tumbre,se pro-
Lltta de la Srta. Ramo"a del Olmo
ODtlANTES I,.... ¡-
Suma anlerior.. . 460
5
j30
D. Agustín del Olmo
D, T. 25
N.N. 5
D. Jopé Sánobez 2
D.- Luoía Vitales 2 50
D. Antonio Gil 2 60
D. A~n8tlu San Juan 2 50
D.- Dolore. San Juan 2 50
D.- Mercedes Laolau.tra 1
N.N. 1
J. F. t 1
Iol. Q. 1
D a Florencia Vmacampa 1
D, Eulalio lnen 1





























PracLica todas las operaciones
de su proresión. EXlraceiones sin
dulor, mpesaste, y orificaciones.
Dientes desde 5 reselas, denla~




8e vende pan de 1.. y 2.· Y lambidD
be hoce diariamente pao macerado '1
tortas llUtnas.
CALLE DEL TORO NUM. 8.
=~~J=A~C~A~__
Se ha rceiLido :Jbundanle y va-
ria'lo surlit.lo, de lo más moderno
}. prollio p::tra la presente estación
Gúrras en todas rormas para ni·
ños y calJallcros. ~:
COMERCIO DE
JOSE LACASA IPIENS, ~layar.28
TRAJ~CITO~ PARA NINO~
Coso 74, casa del Heraldo. En




LA GOTA DE LE~HE lI~:~'i~~~~~:-~~::':~~':;:':~~'on:1101 JI odultol lIoJo la dlrtcCt61l (0'"'10'tiva dtl director del:tJ,abltcimit1lto,
Preparaei6n diaria del produoto en inmejor3bles condicione. l.ipUOII
Precios de despacho: biberón de 150 gramo~ O' US pta.. lbiberón da 100 ¡"mOI,
0·10 id., bolella de leche e.1lerilizada de 2~ grms. Oltts:ptas. Cualro boten.. 0'150




un campo de doce fanegas
de sembradura, sito en la
dartida «Llano de Ain».
Para informes en esta
imprenta.
LA lNTERNA~IONAL
Por toda la temporada
de verano, se arrienda un
piso principal amueblado




De~de la fecha se arrien-
da un principal amueblado,
en punto céntrico de la po-
blación, con jardín y agu:l
en casa.
Servicio diario de cocbes
á la estación
QUt:dll tles<.le la r,'cha insl:.da,lo
este ser\'icio qu~ el dueilo lde esta
acreditada r".11IlJa se complace eu
poner ¡disposición dcllu'lblico en
&eneral. Se lleva á cJomicilio.
Se arricnda para vera-
neantes una habitación
amueblada y que tiene seis
domitorios espaciosos y
bien ventilados.
De ambos se informará
eu esta imp,;,;re;;.;n;;.;t;;.;a,;,;. _
SI:CCION DI: .aNUNCIOS
SALVADOR VALLE
PREPARACION para Carreras Militares
Iugenieros Industriales, Correos, Telégrafod y
Cuerpo de Topógrafos
SI' quere'I'S tomar chocolote riqul,imo por .uaroma y por ~U8 iomt'jorablrB
conuiciones e¡:;tomacales COllPRAR el MARtA
SANTA OROSI~ .
de Salvador Valle ;~~~.~~e?:e~I~N, esqui"
•La espe.:ialidl1d dI! esta casll ("s bUS chocolate.. sin canelu dcsde 4
realee bastu 12 reales, subiendo de real en real, probad lo. y ul con-
venceréis que no bay liada tao agradable y elltomacal como una jl-
cara Ó lazu de chocolates de e¡;la marca.
Todo el que esté delicado del ~tómago lIebe tomar este cbocalate
1 se le garnotiza. que bieu pror to notará el ef~clo notabilísimo que le
produce. pues lejos lIe irrita:lo como le liene que suceder (orz06omeo-
te con todos 108 que llevan c3nela, éste lo ~oDificq:y hace que des-
aparfZcao Jel eSlómago dolor si lo hay, por dtl1ilidad, nc:deceil, fue-
gos y cutlntas molestl:ls 1" produzca anles de tomar c&te chocolate.
La canela no tiene mas 3j'llicacióo eu el chocolate, que tapar fallas
garrafaleij del mismo. =~========~,;.,=,,;,,===
Academia TERRER--ZABALETA
~H~~OLATE~ MAR~A ~ANTA ORmlA
A. lo. qUt c...mprtn para t101c:u á vrndu 6t lt' hará una bonificaci6.
ALMACENES DE SAL YABONOS MINERALES
Nl'trato de Sosa Abono.1 m" iodicado p". épooa d.rit>go. de grandell reDdimieDto., cono·
ciéodou 'UI re.ultados á loa 8 di.! aplicarlo á In planull, ltobr" !.odo á la bor-
uIiE~. El que quiera g ..~hr pooo, con uoo Ó dOI kilos puede haoer la prueba,.e
dalil 1111!.ruociooe. P"" IU aplicaciéo_ De ven lo .. en el Comercio de
José Lacasa Ypiens, l'-1:yor, 28
1.1\ n. O. de LO de ~layo último del )Iilli::,(erin tle la G'lbcrnaci(in,
rllC'iliuI l'Xtrnordinariamenle el illgl'e~o en el Cuerpo de Telégrafos;
validez de los gl'UpO~ :JproLa<.los tlll urla com'ocalOria para olr:l, )' ser
é:H3S t'n época fij'l.
Eata AClldcmio cuenta con un com-n
D
Pera informes y lDásdetalles, Ciu-
pleto y competente cue,.1ro de prore- dadeln, Pabellón numero 6.
aOres, n HOrll9 de 4 á 6 tarde.
A lu 7 de la mañana en 1.. CJpilla de s.o BOUEnalO DE POKTlCOSn
BOLSA
se dispone qUI' la8 tropas afeel:u al SCt- CDfizacidn o~cial 41 la tü Jlruln4 '" lo
vicio de eeroslación 1 alumbrado de Cri~(ob¡l (Extramuros) misa wlemne. dio 7 de Julio de 1908
de campnna verifiquen las pttlcticas de ti Sáb/)do:-·~n Pio 1. pa~ J m~rllr, Prototipo de las Aguas Nitrogenadll Valore. del E.lado ......1..
fortaleza y de mo:::tafta eu el campQ Slo~. Arquelao, CipfiaDo y SabiDo y SU. Pe·lagia. 1636 me/rOl ,obre tJl nivtl dlt mar ]ltln'iKatrincherado de Joca. A lu 6 y Media eo la Catedral fehciutióo ~ Fin corriente.. • • • • • • • • • • • 13'11
-Muy en breve /'le puhlicará una ub3llDa.
11~I1JRADA OI'ICIAL; DI 15 JIIIID A~ ~P11IVBRI Idem (In próximo•.••..•..•.Real orden por la cual 8e introducen ti t Domingo.- -S¡n Ju 10 GUllberto, Serie F. de ISO 000 pese~s nODliulu 83110
modilkaciooci en lo~ uniformes milita- (r. Mo•. lIflrmipol'3s, ".\ariO... y Uepanto y ~ » E. de 2:i.OOO,» » 83'10
re.; por lo qU.l 8e refiere á los Gencra- Su. MJrtiaoa Habitaciones: Tarifa ordinaria. de.de • D. de 12.500. » 83'13
led, "6 les establece uniforme de verano En el Pilar a I:ls «) J media (unción domi- '2'20 ¿ 15 peset.as. !f.c.. de 3000 • • 1l4'3lI
Ycamp3üu color "ds con casco de fiel- niC:l1. Fondas: Desde 4 i 12'60 peleto... • B. de i.1IOll • • ll4'oe
13 LUIlU.-S:in Anaeltto J)'pI, S3otos Carruajes: En Sabiftánigo de.d••1 , A. de lIOll • • 1l4'1lOtru, polainas y zapato color 8\'el!ana, Eugenio, ob. y [\'3ogelo, mrs J Sin. Brlgi- 20 de JOldo; yen LarDOS (lfoea de Pao » G. J H. de 100,. iúO • •h los Jcfefl y OfiCIales se les 6cpnaH'o da J M¡¡ul'3, hcrms. '·S•. ,. mn. é Inés 'tiro En direreotes_~ries .•.. IWIlG
101 galones quedando las e~trellas ca· l'~ranoia) dude el 20. • • • • • •gon CUllljJ. AltOt'tiz"'''mO distintiv(o d~ f1UiI empl~(]s, Ilevando- U, MarlU.-Sao Buenuentu:-a, cardenal Cnartos barnizadol " la Chamberga. Serie F. de ISO.OOO pLls ooml.'les.•.. ,
las los primeros borizontales y los se- StOl Foca;;,ob lpo 'i Opudaoo, ob, J Sao· ""'"'Luz eléotrio••-Kitofa de delinfeo- » E. de 2:i 000» » •
Rund08 perpendiculares en la vocaman- la Adcl;J 'tda. y fundadora. cióo.-Grao Ca.ioo CaD Ilmplia Letra' • D. de 12.000 , • 100BO
ga 8iendo dorado8 los de las armaR HS Milrctlu.-San ~Drique Emperador, .o.-Correo y Telégrafo. • C.de 3.000 • • loct80
combatieote3 y plateadas ¡al! de 105 St05. Florencia,! Camilo de l.elis , Sln Ju- Pidaole prospecto., folletos á iDfor- , B.de i.1IOll • • 100'83
cuerpos auxili3res y fJcu(tati'fOS ~ja r ZO;¡llna mes al Administrador general. • A.de lIOll • • 10083
A las 6 en el Carlneo.rolemD~s completu. En ditereoles series. • • . . . . ... 100 8ll-
BUlETíK DE IKfUBmHClÓK
16 JutCt'.-l'ilr3. Sra. del C~rroclI, SaD- Automóviles: Loa sdores baftistaa de Obligacione. del Teso..
1m ""Icntiu, ob Fansto 'J Sisen3n, di~c. Vi· Panticolla Ique q~ítli('ran emJiI~a~ este Serie A. de lSOOoorsellS..•..•.• 101'73{¡¡Iiano ob. J "odré' erlll. medio de locomoclón1Podr3n ItIglr8~ y »B.de~ •...•..• 1111"75A las ltl y mediJ ca el C~rmen mba solern· tratar con D. Manuel de Caso, en Jaca, Cambio.
Santoral y Cultos ne coo sermÓo I'Or 13 ludo ~ taj (1 proce- en cnya ciudad ba establecido Jicbo Londres. , .. , , •..••...•• i8120,ión IllIe recorred 13.1 talle.~ del Garmeo,
senor unGARAGE con aut08 á dispo- Paria......•.•.••..• , .. t~'iO10 VimltJ-S.n r.ristob.I, StOi Alejan· Sol, Coso, Sto. Dorniago¡ Reloj M¡¡YOT ,.
dro y Cindido y Stu. "mali. 'i Arnclberga. Cflrmen. sición de qui~ue88e 108 soliciten. Tip. 'ida.R. A.bad.-lIa)or.1S
al
«"'-"",,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,06.cia.1e SI de Arti11e r ia.
•
